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l' éva l uat ion des pa ramètres de la  
dynam ique  de feu est  u n  i nstru ment 
de trava i l  qu i  peut être ut i l i sé lo rs de 
l 'ext inct ion et  auss i  pour  l a  préven­
t ion des i ncend ies .  
I l  es t  poss ib l e  de quantif i e r  l es  
paramètres su ivants : v itesse de p ro­
pagat ion du  feu .  i ntens ité l i néa i re 
ca lorif i que .  hauteu r  de la fl amme 
moyennant l ' ut i l i sat i on de ta l us  pou r  
l e s  d ifférents modè les de vég état ion 
qu i  ont été réa l i sé  pa r  R .  Rothermel  
dans son trava i l : « How to predict 
the spread and intensity of forest 
and range fire » 
Les responsab les des opérat ions 
d 'ext i nct ion peuvent avo i r  une  in ­
fo rmation objective qua nt if iée au 
moment : d 'éva l ue r  le  péri l ;  d 'o rga­
n iser  les moyens d 'ext i nct i on ; de 
défi n i r  les l i g nes de défense et d 'at­
taque .  
Les  responsa b les  de  la  préven­
t ion peuvent avo i r  une  i nfo rmat ion 
p rospective et  sector i e l l e  de la  pos­
s ib le évo lut ion de l ' i ncend ie  s ' i l  se 
déve loppe en fonct i on  des modè les 
de végétat ion qu 'on  trouve dans  l e  
terr ito i re .  Avec cette i nformati on .  on  
peut  déterm ine r  les zones  à haut  
r i sque potent ie l ; les  propos i t ions de 
sylvi cu ltu re préve ntive pour  réd u i re 
CONTRE-FEU 
l a  zone à haut  r isq u e ;  la  compart i ­
mentati on du terr ito i re en « ce l l u les » 
p réventives ; l 'access i b i l ité néces­
sa i re pour l ' ext i n ct i on ; les po i nts 
d 'eau ; la surve i l l a nce et auss i  la dé­
tectio n .  
L e  trava i l  de Rothermel  est défi n i  
p a r  d e s  modè les de  végétati on d a n s  
une  zone c l i mat i que  i dent ique à ce 
q ue nous avons en Méd iterranée .  I c i .  
chez nous .  certa i n s  modè les  de vé­
gétat ion peuvent être d iffé rents .  
mais leur ut i l i sat ion peut engendre r  
les co rrect ions nécessa i res pour  a r­
rête r notre p ropre c lass if icat ion et 
a i n s i .  u n  me i l l e u r  usage de cette 
techn i que .  
[ Réf Rothermel ( R . ) .  How ta predict the 
spread and intensity of forest and range fife. 
Genera l  Tech n ica l  Report .  i nt .  1 43 .  U n ited Sta­
tes D e p a rtment of Agr icu lture.  1 982 . L · a d a pta­
t lon  et l a  convers ion  d · u n ités a m é ri c a i n e s  est  
réa l i sée p a r  Vega JA d u  Ce ntre Foresti e r  d e  
L a u r i z a n  Po nteved ra (Xu nta d e  g a l i c i e ) .  E s p a ­
g n e ] .  
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Les équipes de recherche portugaises utilisent l 'ouverture à grande échelle des pare­
feu pour interpréter les phénomènes et guider le gestionnaire publ ic .  Photo F.  B. 
Panache vertical en spirale issu de la rencontre d'un incendie et 
d'un contre-feu. Photo F. B. 
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